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


















 



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

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














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
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


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

















 
















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

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

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
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






















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



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
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

























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



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







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



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

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
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




















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
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

















































































































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



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

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
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



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























































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













































































































































































































































































































































































































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







































































































































































     
 
 
 
 
 
 
    
   
      
 
 
  
 
 

  
      
 
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



























































 

 





 
















!  !  !  !  ! 




!  !  !  !  ! 




!  !  !  !  ! 



!  !  !  !  ! 


!  !  !  !  ! 


!  !  !  !  ! 

 
 
 
 



 
  





  
  






 









!  !  !  ! 


!  !  !  ! 


!  !  !  ! 
 !  !  !  ! 
 !  !  !  ! 
 !  !  !  ! 


!  !  !  ! 
 !  !  !  ! 


!  !  !  ! 


!  !  !  ! 


!  !  !  ! 















 














 !  !  !  !  ! 


!  !  !  !  ! 
 !  !  !  !  ! 
 !  !  !  !  ! 
 !  !  !  !  ! 



!  !  !  !  ! 


!  !  !  !  ! 



!  !  !  !  ! 



!  !  !  !  ! 


!  !  !  !  ! 


!  !  !  !  ! 



!  !  !  !  ! 









 

 
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





















 

 












 














 


!  !  !  !  ! 
 



!  !  !  !  ! 
 



!  !  !  !  ! 
 


!  !  !  !  ! 
 


!  !  !  !  ! 
 

!  !  !  !  ! 


 











  !  !  !  ! 
 

!  !  !  ! 
 

!  !  !  ! 
 

!  !  !  ! 














 















  !  !  !  !  ! 
 

!  !  !  !  ! 
  !  !  !  !  ! 
  !  !  !  !  ! 
  !  !  !  !  ! 
 

!  !  !  !  ! 
  !  !  !  !  ! 
 

!  !  !  !  ! 
 

!  !  !  !  ! 
 

!  !  !  !  ! 
 

!  !  !  !  ! 
 

!  !  !  !  ! 








 


 


 

 



 

 


 
 
 
 
 
 






 




 


 






















Project Title and Purpose



Investigator



Eligibility






Overall Descriptionof Participation





Length of Participation




Risks and Benefits of Participation
 






Volunteer Statement



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ConfidentialityStatement
 
Any information about your participation, including your identity, is completely confidential.  
The following steps will be taken to ensure this confidentiality:  All data collected will be 
secured in a locked file cabinet or secure computers with passwords to which only the 
researcher has access. All interviewees will be assigned pseudonyms (fake names) to ensure 
confidentiality. 

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